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Exploration on the Settlement Evolution of Overseas Chinese Hometowns in Southeast 
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Abstract: Since modern times, overseas Chinese have continued to contribute to the construction and development of the hometown of 
overseas Chinese in terms of economy and culture, and have profoundly affected the form and architectural form of the village. Taking 
the famous hometown of overseas Chinese - Tanlin traditional village in Jinjiang as an example, this paper firstly explores the evolution 
of Tanlin Village under the influence of the construction of overseas Chinese from the middle period of the 19th century to the period 
before and after the establishment of the People’s Republic of China, analyzes the influence of overseas Chinese on the spatial layout and 
architectural style of the settlement, and then summarizes the evolution characteristics of this traditional village, with an attempt to provide 
a reference for the protection and rejuvenation of the hometowns of overseas Chinese in southeast Fujian.








会文化 [1]、经济 [2-4] 的研究成果较为丰厚。目前，从建筑学
角度来看，侨乡建筑研究“着重建筑个案调查、轻区域建
筑综合的整理归纳”[5]，近年来趋向于多学科交叉的研究



























































































    注 ：根据书籍《近代华侨投资国内企业史研究》[3] 和《中国近代教育史资料》[15] 总结所得。
图2　传统昭穆秩序影响下的村庄格局演变（图片来源 ：作者自绘）
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    注 ：表中图片为作者自摄。
表2	 村庄建筑演变
（a） （d）（b） （c）
























































为教学场所，后搬至 20 世纪 90 年代华侨捐资兴修的“L”
形布局式的现代琉璃瓦房屋，华侨通过不断的侨批侨汇活
动为学校提供资金支持，哺育家乡后代。两个时期建设的
图4　窗框设计草图与实景（图片来源 ：根据檀林村端园侨批改绘） 图5　石柱图纸与柱廊（图片来源 ：根据檀林村端园侨批改绘）
图6　建筑材料单（图片来源 ：根据檀林村端园侨批改绘）
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祠始建于明末天启年间（大约 1627 年），1851 年菲侨许逊
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表	4　1949年前经侨批修建的宗庙建筑
房份祖厅 许氏宗祠 长房份祖厅 前厝房份祖厅 福林寺
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算所得，从 1864 年到 1949 年的 85 年间，华侨向中国汇款
总额约 35.1 亿美元，其中福建地区华侨汇款数量为 6.4 亿
图7　古街布局示意图（图片来源 ：作者自绘） 图8　竹竿厝（图片来源 ：作者自摄） 图9　番仔楼（图片来源 ：作者自摄）
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